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表1　1958年国民議会選挙（1958．11．23／30）
　　　（投票率77．1％）
政　党　名 得票率 議席数
PCF（共産党）
rFIO（社会党）
}進派
19．2％
P5．7
W．3
10
S4
R2
（左翼・計） （43．2） （86）
MRP（人民共和派、中道派）
tNR（新共和国連合）
ﾆ立・農民国民中央派
ｻの他
iアルジェリア、サハラ）
11．1
P9．5
Q2．9
R．3
　57
@199
A1133
i71）
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表2　1962年国民議会
　　　（投票率68．7％）
政　　党　　名 得票率 議席数（前砒）
PCF（共産党）
ﾉ左派
rFIO（社会党）
}進派
2L7囲
Q．4
P2．6
V．8
41（＋31）
黷U6（＋22）
R9（＋7）
佐翼・計） （44．5） （146）（＋60）
MRP（入民共和派、中道派） 9．1 55（一5）
UNR（新共和国連合）・
tDT（民主労働連合）
qI（独立共和派）
31．9
T．9
233（＋34）
R5
（与党連合・計） （37．8） （268）
その他 8．6 13（一85）
＊J．R．　Frears，1977，　p．2
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表3：1965年大統領選挙
第1回投票（1965．12．9）　　　　投票率84．7％
候補者名 党　派 得票数 得票率
ド・ゴール
A　　　　　　　　一　　　｝ﾄツアフン
泣Jニュエ
E辱ニャンクール
新雪国齢
ﾐ会党
ｯ主中道派
10，828，523
V，694，003
R，777，119
P，260，208
44．6梶
R4．7
P5．5
T．1
第2回投票（1965．12．19）　　　　投票率84．3％
ド・ゴール
A　　　　　　　　一　　　｝ｱツアフン
新共和国連合
ﾐ会党
13，083，699
P0，619，735
55．1
S4．8
＊Pierre　Avri1，1969，　p．113．
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　　　（投票率81．1％）
政　　党　　名 得票率揃回比！ 議席数（前回比）
UNR（新共和国連合）
qI（独立共和派）
32．2ω
T．5
201「一33）
S4：：＋9）
与党齢傑三共和政民主齢）計 37．7（一〇．1〕245（一24）
PCF〔共産党）
oSU（統一社会党）
eGDS（社会党＋急進派）
22．5（＋0，8’1
Q．1
P9．0（一1．4）
73〔＋32）
@4「：＋4、
P161＋11）
左翼連合計 43．6〔一〇．9）193「＋47、
CD（民主中道派）
ｻの他
13．4
T．4
41
W
＊J．RFrears，1977，　p．215．
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政　　党　　名 得票率〔前回比） 議席数（前回比）
UDR（共和国民主連合）
qI（独立共和派）
37，吻（＋4，8）
V．7（＋2．2）
296（＋96）
U4（＋20）
与党連合（UDR）・計 44．7（＋7，0）360（＋116）
PCR：共産党）
oSU（統一社会党）と極左派
eGDS（社会党＋急進派）
ｻの他の左翼
20．0（一2．5）
S．0
P6．5（一2．4）
O．7
34（一39）
黶i一』4）
T7（一59）
左翼連合・計 41．2－2．4）91（一102）
PDM（進歩民主派）
ｻの他
10．3（一3．1）
R．5
33（一　8）
R
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第1回投票（1969．6」）　　　　　　投票率78．28％
候補者名 党　　派 得票数 得票率
ポンピドー
|エル
fュクロ
hフェール
鴻Jール
fュカテル
Nリビーヌ
共和国民主連合
?道派
､産党
ﾐ会党
揶齊ﾐ会党
ｳ所属
､産主義者伺盟
9，858，824
T，221，022
S，787，665
P，130，050
@815，512
@285，736
@237，758
4 ．1禦
Q3．38
Q1．43
T．06
R．65
P．28
P．06
第2回投票（1969．6．15）　　　　投票率69．01％
ポンピドー
|エル
共和国民主連合
?道派
10，801，932
V，895，821
57．78
S2．22
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政　　党　　名 得票率揃回比） 議席数！前回比｝
UDR〔共和国民主連合）
qI（独立共和派）
bDP（中道民主進歩派）
25．7顧一11．5）
U，6（一1．1）
R．7
183（一113）
T5（一　9）
R0
〔与党連合・計） 36．0（一8．7）268（一92）
PCF供産党）
oSU（統一．・社会党）と極左派
oS（社会党）と
lRG（左派急進運動）
ｻの他の左翼．
21，4（＋1．4）
R．3
Q0．8（＋4，3）
O．3
73〔＋34）
@1（＋11）
P01（＋44）
@1
（左翼・計） 45．8（＋4．6）176〔＋85）
REF（改革運動〉
e与党連合小党
ｻの他
13．1
O．7
S．4
34?
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第1回投票（1974．5．5）　　　　　　　　　投票率84．9％
候補者名 党　　派 得票数 得票率
、　　　　　　　　　一　　　一ｱツアフン
W．スカールデスタン
A一馳層塔сoンァルマス
社会党
ﾆ立共和派
､和国民主連合
10，935，763
W，286，382
R，693，168
4 ．36働
R2．85
P4．64
第2回投票（1974．5．191　　　　　　　　　投票率87．78％
ジスカールデスタン
A　　　　　　　　　一　　　｝ﾄツアフン
独立共和派
ﾐ会党
13，214，643
P2，842，834
50．7
S9．3
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? ．?（?? ??? ??????? ??? ????ッ?????????? ? ? 、 ? 、 、 ?っ?。 ッ （ ） ? ???? ? 。?? ? 。 ー （??????）。??????????、?????? （ ????）?? 、?ー?? ?? （ ）。 ????????? ? 、 っ?? 、 ッ ー っ 。 、
政　　党　　名 得票率 議席数（改選前）
共和国連合（ゴーリスト）
tランス民主連合
@共和党（旧独立共和派）
@社会民主中道派
@急進党
蜩摎ﾌ派
ｻの他（与党系）
26．11色）
@23．18
p1・2・
148　169
P37　113
@　　（62）
p・51・
P｝15・
（与．党連合・、；D 50．49 291（297）
社会党
ｶ派急巡運動
､産党
28．31
Q．33
P8．62
11：｝1・3
W6　74
（ノ1三翼連合・計） 49．26 199（177｝
極左 0，25　　　1　　1
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第1回投票（1981．4．26）　　　　　　　　　　　投票埣く　82％
候補者名 党　　派 得票数 得票率
ジスカールデスタン
@　幽一~ツアフン
Vラク
}1ルシェ
フランス民主連合
ﾐ会党
､和国連合（ゴー以D
､産党
8，017，930
V440189，　　　　　　，
T，1ら4，153
S，392，741
28．0細
Q6．01
P8．02
P5．35
第2回孝隻票　　（1981．5．10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　手受票率　　　　％
ミッテラン
Wスカールデスタン
社会党
tランス民主連合
15，639，673
P4，396，439
52．06
S7．93
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政　党　名 得票率 議席数／前回比1
社会党叶左派急進運動）
､巌党
49．28ω
U．98
285r＋182）
S4r－421
r左翼連合・計」 56．26 329「＋140、
共和国連合：ゴーリスト）
tランス民『｝蓮合
E翼．諸派
ｶ翼、諸派
22．46
P8．64
Q．19
O．52
831一65）
U4「一73〕
W1「：一　21
S’：＋　3：
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??????????????????????????????????（?）? ?????? ?????? ? ??? 、 。〈??????〉 。〈 ???????????????? ????? 。 、
???????〉???。?????〈??????〉?????〈??????〉???。???、??????
???（ ?????）???? 〈 ??〉 。 〈 ??〉?、????????? 。 ???? ?????? 。?? 。? ー ー 、 っ?? 、 〈? 〉 ? 、 ? ??? 。 、 ュ?? ?? っ ?。 、 〈????〉? っ?、????? 。 ュ ー ー 、 、?? ??????? 〈 〉?? ?? ?。 ー 。?? 。 ??ー?ー 、 ? 、 〈 〉?〉 、 、 ー 〈 〉? ? ?????? ? ? ? （ ）?????，〈????〉（????）? 、 ?? ? ? ???????? ー 。 ュ ー ー ー
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　　　　　　　表12：フランス第五共和政の政権（1958～
政　　　権 政権担当政党 与党議席数（占有率） 政権パターン
ド　●　コ“一ノレ　　　　　　　　　1958～1969
1958議会選挙
P962議会・選挙
P965大統領選挙
P967議会選挙
P968議会選挙
UNR
tNR－UDT＋RI
tNR－UDT＋R王
tDVe＋RI
tDR＋RI
199
Q33一←37＝270　　　　　　（56．0％）
?選投票得：票率　　〔55．1＞
Q0エーチー44＝245　　　　　　（50．3＞
Q96一ト64＝360　　　　　　「73．9）
P⑦最小勝手1随合政権
o⑦最小勝利連合政権
o⑧過大規模連合政権
ポンピドー　　　　　　1969～1974
1968議会選挙以後
P969大統領選挙
P973議会選挙
UDR十RI十PDM
tDR十RI十PDM
tDR十RI十CDP
296一ト64一ト25こ385　　ダ79．1）
?契f塞ξ～と票千与票｝亨く　　　　（57．8）
P83一ト　55一ト30ζ268　　（54．7）
P⑧過大規模連合政権
o⑦最・1・勝利連合政権
ジスカールデスタン　1974～1981
1973議会選挙以後
P974大統領選挙
P978議会選挙
R1＋UDR十UC十REF
qI＋UDR＋UC十REF
tDF＋RPR＋その他
55一ト183一トー30一L34＝3〔｝2（61．6）
?選投票得票率　　「与0．7）
P37十148一ト6ヒ291　　‘59．3）
P⑧過大規模連合政権
o⑦最小勝利連合政権
ミッテラン　　　　　　198ユ～
1981大統領選挙
P981議をこ選挙
PS＋MRG十PCF
oS！＋MRG｝÷PCF
決選投票得票率　　（52．1）
Q85一千一44＝329　　　　　　（67．G）P⑧過大規模連合政権
＊ゴ馳．一リスト系
＊ジスカール系
＊中道派
＊ノ1｛翼系
UNR＝新共和国連合、UDT＝民宝男唖朔連含、UDVe＝第5共零［田改、UDR耳共和国民．iこ連合、RPRこ集和国連詮．
R夏；独立語和派．UDFニフランス民｝コ些合．
PDM＝進歩民．iこ派、　CDP＝中道民i三進歩派、　UC　．1
PS＝社会党、　MRG＝：ノ1ζ派急進運動．　PCF冨興産党．
道連含、REF畜改1γ・：運動，
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